






























































































































































































































情報の様式 主体性 相互作用 誘導性
リアリズム 強化された主体性 相互作用 ウェブ閲覧、探索
クールさ コミュニティー構築 能動性 処理支援、誘導援助





 （Sunder & Limperos, 2013）
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habitual…use.…Affordance… is… the… relationship…between…objects…and…animals,…meaning…a…
property… that…becomes…apparent… for… the… first… time… through…an…animals…behaviour,… for…
example,…when… it… thuches… an…object.… In… other…words,… according… to…past… experiences,…
animals…take…a…specific…action…when…put…under…certain…conditions.
The…Affordance…concept… is… also…part…of… cognitive…psychology…scripts…and…schemas.…A…
script… is…knowledge…about…a…series…of…behaviours… that…may…be…performed… in…a…specific…
situation.…Both…affordance…and…script… suggest… that…a… specific… action…may…be… repeated…
under…certain…circumstances.…The…concept…of…affordance…is…also…considered…to…be…effective…
when…constructing…the…theoretical…model…of…Uses…and…Gratifications…theory.…For…example,…
although…the… instrumental…use…can…be…explained…with…needs,… ritualized…use…can…not…be…
explained…by…needs.…This…study…has…attempted…to…construct…a…model…using…the…affordance…
concept…to…explain…ritualized…use…in…Uses…and…Gratifications…theory.
